

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































的終末論の本質」『成城文藝』第 171 号 pp.62-80 で詳しく論じているので、本
論も参照されたい。
(16) このことは中世における千年王国運動が志向したものが何であったかも検証す
ることによっても明らかである。その担い手らが追い求めたものは、歴史の内在
的発展の結果としてのユートピアの実現ではなく、創造の遡及、原初的楽園への
回帰であり、罪深いと考えられた現行の世界そのものの否定であった。
詳しくは、Ｎ・コーン『千年王国の追求』江河徹訳、紀伊國屋書店を参照された
い。
－ 38 －
